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We conducted a qualitative analysis of 26 reports on experience-based practical instructor workshop in 2007 and to 
clarify the purpose of the participants’ how was subjectivity cultivated to the education to clinical nursing practicum. As 
a result, we identified eight categories. We observed: [self understanding] and [awareness of own frames of reference] 
(formed through self-awareness when looking inward); [expanded recognition] (recognizing diverse values); [positive 
strategies] (recognizing the value of the student’s own instructor); future [desire to grow through guidance]; 
[expectations of fellow nurses] (recognizing the meaning of fostering students); [recognizing the meaning of practical 
clinical experience] (recognizing the meaning of personal experiences); and [student understanding] (acceptance of the 
presence of students as others). We confirmed that the learning of nursing students may tie into cultivation of 
subjectivity by participant in workshop. 
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１）横浜市立大学医学部看護学科小児看護学領域       ７）横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域 
２）横浜市立大学医学部看護学科成人看護学領域       ８）横浜市立大学附属医療総合センター病院看護部 
３）横浜市立大学医学部看護学科母性看護学領域       ９）横浜市立大学附属病院看護部 
４）横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域       10）横浜市立脳血管医療センター看護部 
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第 2回：個人・グループワーク（ 6時間 第 1回目より18日
後） 
 グループ編成は、研修会参加者の施設が重ならないよう
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６）Mezirow J：A critical theory of self-directed learning，
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